













































































UPM kini turut memberi
tumpuankepadabidang
pengeluarandankeselama-
tan makananyangmem-
punyaikaitanrapatdengan
bidangpertanian.
"UPMdanSerdangsino-
nim dengan pertanian,
namunbegitukinikitaperlu
menitikberatkanaspekpe-
ngeluaranmakanan,malah~
hampir semuaprogram
pengajianditawarkanUPM
ketikaini kecualiperunda-
ngan,"katanya.
Terdahulu,MohdFauzi
menyampaikansijilkepada
48pesertaProgramInkuba-
siUsahawantani2013serta
SuratNiat kepadawakil
syarikatyangmenyertai
programitu.
Selepasenambulanpro-
gramitudijalankanbermu-
laJanuarilalu,sebanyak12
syarikatditubuhkanmem-
babitkan28peserta.
